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Wordpress.com y Wordpress.org 
Introducción a 
• WordPress, en principio, es un sistema de publicación web basado en entradas ordenadas por 
fecha; las entradas corresponden a una o más categorías o taxonomías. Además, cuenta con un 
administrador de páginas estáticas no cronológicas. 
 
• La estructura y diseño visual del sitio depende de un sistema de plantillas /temas independiente 
del contenido, que pueden tener varias opciones de personalización dependiendo de su autor. 
• La filosofía de WordPress apuesta decididamente por la elegancia, la sencillez y 
las recomendaciones del W3C pero depende siempre de la plantilla a usar 
• Bloques con funciones específicas por medio de complementos cuya publicación se realiza por 
medio de widgets. 
• Múltiples autores o usuarios, junto con sus roles o perfiles que establecen distintos niveles de 
permisos 
• Permite ordenar artículos y páginas estáticas en categorías, subcategorías y etiquetas. 
• Cuatro estados por entrada: Publicado, Borrador, Esperando revisión (nuevo en WordPress 
2.3) y Privado (solo usuarios registrados), además de uno adicional: Protegido con contraseña. 
• Editor WYSIWYG (por sus siglas en inglés, «lo que ves es lo que tienes»), desde la versión 2.0. 




Qué es un plugin 
Un plugin es un fragmento de código (programa) que amplía las funcionalidades de una página hecha 
con WordPress. 
Por defecto WordPress sólo trae instalado el plugin Akismet, que sirve para evitar el spam. 
Sin embargo, si quieres explotar al máximo las posibilidades de tu web necesitarás plugins que mejoren el SEO, 
compriman de forma automática tus imágenes, te permitan utilizar cualquier tipografía, traduzcan tus contenidos, 
realicen copias de seguridad, añadan una tienda virtual, utilicen la caché para aumentar la velocidad, o lo que cubra las 
necesidades de tu caso concreto. 
Para encontrarlos en tu panel de control tienes que ir a la columna de la izquierda y solo son visibles por el administrador 
del sitio, los usuarios no pueden verlos. 
Cuando instalo un plugin en mi blog al final lo que estoy persiguiendo es siempre una de estas cinco 
cosas: 
• Ahorrar tiempo. 
• Garantizar la seguridad de mi sitio. 
• Mejorar el rendimiento la página. 
• Mejorar la visibilidad de mi web y conseguir visitas. 
• Crear lazos con mis visitantes. 
20+5 plugins imprescindibles para WordPress si tienes un blog 
https://www.arturogarcia.com/plugins-imprescindibles-para-wordpress/  
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Qué es un widget 
Los widgets son bloques que puedes añadir en las sidebars mediante un sistema de arrastrar y soltar. 
En dichos bloques puedes añadir iconos de redes sociales, listas con tus entradas más populares, 
comentarios recientes, categorías, buscadores, formularios de suscripción y contacto, mapas de 
ubicación, encuestas, etc. 
Te permiten insertar casi lo que quieras en diferentes ubicaciones de la web. 
Por lo tanto los widgets se suelen utilizar para personalizar la apariencia de la página ya que son 
visibles por los usuarios y pueden colocarse en diferentes lugares. 
De hecho, para encontrarlos y configurarlos dentro de tu panel de control tienes que ir a 
Apariencia/Widgets. 
Las sidebars donde se pueden insertar los widgets generalmente se encuentran en la barra lateral, la 
cabecera y el pie de página, pero dependiendo del tema pueden ubicarse en más sitios. 
El plugin añade la funcionalidad, el widget la muestra 
no todos los plugins crean widgets. Los plugins de SEO no añaden widgets, por ejemplo. 
 
Sidebar de WordPress, qué es y cómo atrapará a tus clientes 
https://www.arturogarcia.com/sidebar-de-wordpress/  
Introducción a 
Entradas, categorías, etiquetas, páginas, comentarios 
Categorías, Etiquetas, Entradas, Páginas y Comentarios, cinco conceptos independientes en WordPress 
pero relacionados entre si que afectan a los contenidos que gestionas en tu Blog. Un uso correcto y 
estudiado de estos elementos te ayudará a posicionar mejor tus artículos. 
Son una forma de ordenar la información de cara a Google y al usuario. Las 
categorías se organizan por jerarquías y deben usarse siempre, mientras que las 
etiquetas no usan jerarquías y su uso es opcional. ¿Qué quiere decir esto? 
• Debes tener en cuenta que cada categoría genera una página donde se meten todos los posts que están 
dentro de esta categoría 
• Intenta crear las menos categorías posibles 
• Recomiendo no usar subcategorías 
• Lo más importante es mantener estas categorías para siempre, por lo que es muy importante que las 
definas bien desde el principio. 
• Con respecto a las etiquetas debes utilizar siempre las mismas (puedes ir añadiendo nuevas a medida 
que crees nuevos contenidos), pero en este caso si que puedes añadir varias. 
• Dos o tres sería perfecto. 
 https://www.borjagiron.com/seo/categorias-etiquetas-wordpress/  




1. Dibuja un borrador de las principales partes de tu sitio 
2. Define la página de inicio y páginas interiores. Al crear un sitio web 
nuevo en wordpress.com, se muestra como “blog”. Ahora bien, puedes 
cambiar los ajustes del sitio para establecer una página de inicio normal 
utilizando la página que acabas de crear para este fin. 
3. Título y descripción de tu sitio Al registrarte, eliges una URL 
4. Tema 
5. Menús / Categorías 






















Una vez que ya está funcionando 
Administración, edición y ajustes 
Introducción a Bootstrap 
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Bootstrap 
¿Qué es? 
Colección de archivos HTML, CSS y JavaScript 
 
¿Qué permite? 
Desarrollar una interfaz web adaptativa 
 
¿Qué no es? 
Un software para diseñar una web de manera visual (aunque hay 
herramientas que lo permiten: Mobirise) 
 
¿Existen otros frameworks para crear páginas web? 
Sí, pero Bootstrap es de los mas conocidos y utilizados 
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https://mobirise.com/ 
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¿Qué es Mobirise? 
Es una app offline desarrollada para MAC 
y Windows. Permite el desarrollo de sitios 
web pequeños y de tamaño medio, 
páginas de paisajes, galerías de imágenes… 
¿Cómo trabaja Mobirise? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ISdIrvi_3c4 
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Ejemplo práctico con Mobirise 
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1 Creamos un sitio nuevo o una página nueva 
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2 Damos nombre al nuevo sitio y elegimos un tema (diseño) 
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¡¡Comenzamos!! 
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Comenzaremos añadiendo todos los elementos que componen nuestra web. 
Después los editaremos 
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Añadimos una cabecera con menú 
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Añadimos una cabecera con menú 
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Portada de la web con texto explicativo e introductorio 
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Introducimos el tema que queremos tratar 
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Galería de imágenes 
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Formulario 
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Mapas 
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Redes sociales 
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Pie de página 
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Editamos las opciones de nuestra web 
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Comprobamos como se ve en diferentes dispositivos y cómo se vería en un navegador 
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Descargamos la web completa (HTML, CSS y JS) 
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Vemos las carpetas y archivos que se generan 
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Podemos editar la información de la web con un editor de HTML o un editor de 
texto (NotePad, Wordpad) 
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Podcast 
Difusión a través de archivos sonoros 
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Definición de podcast 
 
“Consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en 
formato mp3) o de video (llamados videocasts, video-podcasts o 
podcasts) y su distribución mediante un sistema de sindicación 
que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga de 
Internet para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, 
generalmente en un reproductor portátil” 
 
“el podcasting es la evolución de la radio, al igual que ocurrió con 
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• Programas de radio en streaming 
• RSS + archivo sonoro. Grateful Dead  en Scripting New´s (Especificación del formato RSS, etiqueta 
enclosure del  programador Dave Winer para adjuntar archivo sonoro) 
• Término podcasting aparece en “Audible revolution” en The  Guardian . Adam Curry (MTV) lo implementa en el  iPodder,  


























• Término más popular (Oxford University Press Dictionary) 
• Primera emisora que ofrece podcasts en España: Cadena Ser Trampolín: iTunes 
• Podcast de emisora y podcast independientes 
• Segunda generación de podcasts españoles. Comando Alt Suprimir, Podzapp, Fuera de mi Podcast”  
• Plataforma ivoox  
 
 
• SERIAL: Es el podcast estadounidense más rápido en llegar a cinco millones de descargas en iTunes. Cuenta la historia real de un 
condenado por asesinato  
• RADIO AMBULANTE: ficción y no ficción, provenientes de todos los países de habla hispana,  
• 2015 fue un gran año para el podcasting (Forbes) 
• "57 millones de estadounidenses -el 21% de la población- escucha podcasts con regularidad" 
• "Más del 80% de la escucha de podcast se lleva a cabo a través de dispositivos iOS“ 
• En Estados Unidos hay más gente escuchando podcast (21%) que Spotify (13%) 6 podcast por semana es lo que escuchan los 
estadounidenses. 
El contenido está mejorando 
 
• Doce años después de su llegada a España, el audio independiente fracasa como negocio, frente a las producciones 
millonarias de EE UU 
• Audio and Podcasting Fact Sheet  (Pew Research Center) 
 
• XIII jornadas de podcasting, JPOD18 
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Asociación podcasting española 
LA RADIO HACE PODCASTS Y LOS PODCAST RADIO? 
iPod + broadcast  
• Comunicando fue el primer podcast en España, de la mano del periodista José Antonio Gelado. 
Estadísticas  
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Analizando las estadísticas de un podcast  
Top 5 de países de lengua hispana y la 






Un podcast puede 
considerarse una 
plataforma de marketing 
de contenidos, igual que 
un blog. El marketing de 
contenidos da resultados a 
medio o largo plazo. Raras 
veces lo hace a corto plazo. 
Un 21% de los estadounidenses disfrutaron de un podcast en 
el último mes mientras que sólo un 13% lo hace con Spotify, 
según un estudio de Edison Research. Un negocio que al otro lado 
del charco ya movió más de 100 millones de dólares en 2015. 
¿Por qué el podcast no triunfa en 
España? 
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http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/09/13/57d6de51e5fdea31778b460e.html 
 «En España, por tradición, el 
consumo está vinculado al directo con 
contenidos de mucha actualidad y los 
oyentes se han acostumbrado a la 
radio enlatada. Pecamos de 
actualidad, de la tertulia, del 
editorial... Deberíamos dedicar más 
tiempo a la otra radio, aunque dudo de 
si hay público suficiente» 
Carlos Alsina 
«Lo de Serial, por ejemplo, es un producto trabajado al 
nivel de una serie de televisión. Dame a mí un año 
dedicado sólo a eso y mátame si sale mal». 
«No hay una forma clara para conocer el consumo real del podcast, lo 
que a la larga dificulta su explotación comercial porque las agencias 
exigen saber cómo, cuándo y a quién llegan», reconocen en Ivoox.   
El proyecto de Podium Podcast, 
quizás el más ambicioso en el mundo 
de la radio a la carta en España. 
Parte del fracaso deriva de la falta, de mediciones consensuadas.  
No puede competir con los grandes productores de radio 
Ha acostumbrado al consumidor de medios a un consumo corto, 
rápido y además visual 
¿Por qué el podcast no triunfa en 
España? 
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las radios salen de casa para meterse en el móvil. Las 
posibilidades son infinitas y desde iVoox señalan cinco 
espacios donde más se escuchan los podcast: antes de 
dormir, en el coche, en el transporte público, en el 
gimnasio o al salir a correr y haciendo labores 
domésticas. Más opciones que las que ofrecen la 
televisión o el famoso fenómeno youtuber, por ejemplo, 
pero hay que saber cómo venderlo. 
«la gente sólo quiere escuchar buenas historias» 
Por qué el podcast es la radio del futuro y está al 
borde de una explosión masiva 
La fiebre de los programas de audio descargables atrae a 
una mezcla de "bichos raros" y grandes empresas. Una de 
cada cinco personas los escucha. 
http://www.univision.com/noticias/desde-silicon-valley/por-que-el-podcast-es-la-radio-del-futuro-y-esta-al-borde-
de-una-explosion-masiva  
"La radio se oye, el podcast se escucha" 
Del podcast no vive nadie 
Doce años después de su llegada a España, el audio independiente fracasa como negocio, 
frente a las producciones millonarias de EE UU 
"El podcast tiene que tener una factura formal muy cuidada, tiene que recuperar la orfebrería de la radio: hacer 
piezas artesanales con guión muy pensados, la locución perfecta...". Cadena SER, Antonio Hernández-Rodicio 
El podcast resucitará formatos "que nunca debieron perderse en la radio, como la ficción" para crear "un cine sin 
imágenes". Por ser seriados y temáticos, el género favorece la suscripción y la fidelización: 
Cómo escucharlos 
 
• Quiero escuchar un podcast 
 http://www.asociacionpodcast.es/como-escuchar-podcasts/ 
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Y HOSTING 
APPS 











• Gestión personal 
• Difusión 
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Motivación 
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Cualidad de lo sonoro 
La radio es solo sonido, solo voz. Pero una voz triple: 
 
- La voz humana, expresada en palabras 
 
- La voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos especiales 
 
- La voz del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música 
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La radio crea cultura 
 
• Lenguaje radiofónico 
• Literatura y radio 
• Escucha-lee-narra 
• Arte sonoro 
• Radio teatro 
• Audio libros 
 
De viva voz 
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Podcasting en bibliotecas 
Razones 
 
Difusión Catálogo, Formación, 










Fondos y servicios 
Marketing (productos) 
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En la biblioteca TNT 
Especiales bibliográficos Archivos Audioguías de exposiciones 
Propuesta de creación de podcast 
Cápsulas formativas Fondos bibliográficos 
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Disección de piezas: Escuchamos 
a e i o u  
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Montaje (sobre un guión previo) 
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MUSICA. Circo.mp3. PP y RESUELVE 
Erase una vez   eraseunavez.mp3 (EFECTO ECO) 
FX-EFECTO. Cohetes.wav  










Todas las emociones en las letras. Ven y lee (Risa) finalrisa.wav 
FX-EFECTO. Circo.wav 
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Disección: consejos para redactar el guión I 
Para que el usuario no se pierda hay que establecer “puntos de control”, unas 
secciones mínimas 
 Buenos días, buenas tardes y buenas noches (este es un podcast y tú 
decides cuando lo escuchas) 
 Esto es xxxpodcast episodio xxxx (nombre del podcast y capítulo) 
 Mi nombre es Xxxxx (presentación de los podcasters) 
 Mi nombre es Xxxxxx 
 Y en la parte técnica como siempre, nuestro amigo XXXXX 
 Vamos con el sumario (comienzo del podcast) 
En la despedida detallar las formas de contacto 
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 Siglas y números 
 Puntuación 
 De lo general a lo particular 
 Frases cortas 
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 Tipo de locución 
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Buenas prácticas 
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Disección: grabación y edición. Aspectos técnicos 
Un micrófono 
Música y efectos 
sonoros 
Software para: grabar, extraer, 
editar…audio 
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Aspectos técnicos: bancos de sonidos 
(música y efectos) 
Instituto de Tecnologías Educativas: Banco de imágenes y sonidos gratuitos para el ámbito de 
la educación, siempre que se trate de un uso educativo no comercial 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/  
 







Wikimedia Commons: banco de sonidos de uso libre 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sound  
 










Diagrama Interactivo sobre Documentación Audiovisual 
https://www.lluiscodina.com/documentacion-audiovisual-en-la-web-2015/  
Derechos de autor: 
https://observatoriodecomunicacion.files.wordpress.com/2016/03/guia_legal_bloggers_pocasters.pdf  
Aspectos técnicos: software 
¿Qué podemos necesitar? 
• Software para extraer audio de CDs, DVDs, vídeos de Internet, Cassettes, etc. 
 
 CDex, Adobe Audition, Free DVDMP3Ripper, Virtualdub, Vdownloader, 
DownloadHelper, FormatFactory, https://www.onlinevideoconverter.com/  
 
• Software de grabación y edición del audio 
 
 Adobe Audition (de pago) 
 
 Audacity (Gratuito, todas las plataformas, excelente para no profesionales y 
también para ellos) 
 
 Garageband (Instalado por defecto para los usuarios de MAC) 
Aspectos técnicos 





Algunos consejos para conseguir una 





Normalizar el audio 
(Levelator) 
 
Calidad de la exportación 
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Difusión de un podcast: crear el canal RSS 
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1.Un hosting, es decir, espacio en un servidor en internet donde alojar los 
archivos en formato mp3 que exportarás desde tu programa de grabación. 
 
2.Crear y actualizar un feed, o bien a mano (los feed son archivos de 
texto en formato XML) o bien con una herramienta, un servicio integral 
como iVoox o Spreaker, un plugin de WordPress como Seriously Simple 
Podcasting… hay infinidad de herramientas. El feed contiene, entre otras 
cosas, la información que necesitan los podcatchers para notificar a tus 
oyentes de que has sacado un nuevo episodio. Y los enlaces a cada mp3, 
¡claro! 
 
3.Almacenarlo en un servidor web, que puede ser el mismo que el de 
tus archivos de mp3, o no. Actualizaremos el feed con cada nuevo 
episodio. 
 
4.Enviar el feed a iTunes, a iVoox y a cuantos directorios queramos. 
Difusión de un podcast: crear el canal RSS 
Tres maneras de hacerlo 
Manualmente 
Empleando un programa que genere RSS 
Empleando herramientas web 
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Difusión de un podcast: crear el canal RSS 
<rss version="2.0"> 
<channel> 
<title>Podcast por hacer</title> 
<link>http://tupodcast.com</link> 
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Difusión de un podcast: crear el canal RSS 
Crear un canal RSS empleando un programa que genere el RSS: 
http://www.easypodcast.com/index-es.html 
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Difusión / Promoción de un podcast 
Los oyentes no van a caer del cielo. Debemos tener en cuenta: 
• Optimización en buscadores: títulos atractivos, descripciones adecuadas al 
contenido 
•Popularización: dar de alta el podcast en directorios: ivoox, iTunes, podsonoro, 
podcast-es, Internet Archive, etc. 
• No olvidar las redes sociales: Facebook, Twitter, etc. 
• Canales convencionales: boletines de novedades por correo, listas de 
distribución, congresos, publicidad en cursos, etc. 
• Medición: Controlar las visitas a través de las estadísticas 
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Audacity. Manejo básico 
Editor de audio (grabación y edición de sonido) desarrollado en código abierto 




Graba en vivo, corta, copia, une y mezcla sonidos. También incluye efectos de 
sonido 
 
Página web oficial. http://www.audacityteam.org/home/ 
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Audacity. Manejo básico 
Cómo difundir servicios y colecciones. Estrategias para dar a conocer… 










Desplazar en el tiempo 
Multiherramienta 
Volumen  de sonido lectura y grabación 
Dispositivo audio 
Volumen  de sonido lectura y grabación 
Selección de micrófono 
Herramientas de edición: cortar, 
pegar, silenciar, aumentar, reducir, 
etc. 
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Audacity. Manejo básico 
• Grabar 
• Cortar un fragmento 
• Importar varias pistas de audio 
• Desplazar pistas 
• Efectos de sonido: aparecer, desvanecer, limpiar 
ruido de fondo, etc. 
• Guardar y exportar 
Veremos 
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Producción de video para internet 
• Escoge un tema 
• Investigación y documentación 
• ¿Qué se desea comunicar? 
• Guión 
• Escenario 
• Equipo técnico 
• Optimizar recursos 
• Editar vídeo 
• Publicar en internet 
• Recursos 
Cómo difundir servicios y colecciones. Estrategias para dar a conocer… 
Producción de video: guión cinematográfico 
"10 cosas que deberías saber sobre 
escritura de guiones", por Sam A. 
Scribner 
Cómo difundir servicios y colecciones. Estrategias para dar a conocer… 
Producción de video: guión técnico 
Cómo difundir servicios y colecciones. Estrategias para dar a conocer… 
Producción de video: storyboard 
https://www.youtube.com/watch?v=ji2nwkH2JRo 
Cómo difundir servicios y colecciones. Estrategias para dar a conocer… 
Producción de video: herramientas para hacer guiones 
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Producción de video: grabación 
• Cámara y trípode: smartphhone, cámara de vídeo, cámara de fotos. 
 
• Calidad del vídeo, formatos y volumen de información 
 
• Sonido: La calidad de sonido es tan importante (a veces más) que la calidad de imagen del vídeo 
 
• Localización: Cómo hacer un set de grabación de vídeo en casa profesional y sin gastar mucho 
 
• Iluminación básica: Empezar por identificar todas las fuentes de luz disponibles 
 
• Encuadres y Planos: general, americano, medio, primer plano, primerísimo primer plano. Que el 
protagonismo de la escena esté centrado en el sujeto, no en el fondo. 
 
• Permisos: la publicación de imágenes de terceros en la red necesitará del consentimiento 
de estos salvo excepciones ya vistas.  Lo ideal, es siempre tener muy claro a quién tomamos 
imágenes y el uso que le vamos a dar a las mismas. Y especial atención con las de menores, que 
tienen una “protección mayor”.  Ejemplo permisos http://www.madrid.org/filmmadrid/permisos-
de-rodaje.html  
• Permisos en YouTube http://albertoromeu.com/5-tips-para-usar-contenido-con-copyright-en-
youtube/  
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Producción de video: animación 
Tipos de animación 
Stop Motion: es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos 
estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas 
  
Cut out: La animación con recortes o cutout es una variante de la técnica de animación stop 
motion y se realiza fotografiando figuras planas  
  
Time Lapse: La técnica de cámara rápida (en inglés time-lapse) es una técnica fotográfica 
muy popular usada en cinematografía y fotografía para mostrar diferentes motivos o sucesos 
que por lo general suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano.   
 
Gifs y fotografías animadas. Las cinemagrafías (o cinemagraphs como son conocidos 




‘Cuando los astros se animan’, 
divulgación a través de dibujos 
animados 
Cómo difundir servicios y colecciones. Estrategias para dar a conocer… 
Producción de video: edición 
Recursos online, apps, software semiprofesional y profesional 
Recursos de vídeo para nuestros proyectos 
  




Editor de vídeo de YouTube 
A partir del 20 de septiembre del 2017, el Editor de vídeo dejará de estar 
disponible. 
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Producción de video: edición 
Stopmotion. Una demo y una práctica 
El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento 
de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. En este taller 
planteamos la posibilidad de aprender esta técnica de animación, divertida y sencilla, 
usando figuras  creadas con papel, plastilina y materiales. 
 
La animación se realiza cuadro a cuadro (frames). Variando ligeramente la  posición de 
los muñecos, personas, recortes de imágenes o dibujos, en cada captura de imagen yen 
función del movimiento que se quiera dar, adecuada al argumento o mensaje que se 
quiera transmitir. 
Lo aplicaremos a la divulgación científica. 
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Producción de video: edición 
Stopmotion. Una demo y una práctica 
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Producción de video: edición 
Camtasia. Una demo 
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Gracias por vuestra atención 
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Esta presentación está sujeta a una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional 
